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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Brunie D. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Vienne, Migné-Auxances, rue Tombe Greneau, rapport
de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 26 p.
1 Suite à une demande de permis de construire pour la construction d’un lotissement, un
diagnostic archéologique a été réalisé sur une superficie de 3 614,7 m2.
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